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  Assalamu‟alaikum Wr. Wb 
Dalam masyarakat yang semakin maju dan berkembang, informasi 
menjadi sangat penting. Setiap orang, badan dan organisasi berhak untuk 
memperoleh informasi agar dapat berkembang dan berinteraksi dengan 
lingkungannya. Dengan pesatnya perkembangan informasi dan didukung 
kemajuan teknologi, kebutuhan informasi akan semakin mudah terpenuhi. 
Sementara itu saat ini internet telah berkembang seiringnya kemajuan jaman yang 
sudah sangat modern ini. Internet kini menjadi bagian yang tidak dapat di 
pisahkan dalam perkembangan teknologi komunikasi. Banyak sekali media massa 
yang saat ini melucurkan versi online-nya seperti contohnya Solopos.com. 
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Dalam masyarakat yang semakin maju dan berkembang, informasi menjadi 
sangat penting. Setiap orang, badan dan organisasi berhak untuk memperoleh informasi 
untuk dapat berkembang dan berinteraksi dengan lingkungannya. Dengan pesatnya 
perkembangan informasi dan didukung kemajuan teknologi, kebutuhan informasi akan 
semakin mudah terpenuhi. Sementara itu saat ini internet telah berkembang seiringnya 
kemajuan jaman yang sudah sangat modern ini. Internet kini menjadi bagian yang tidak 
di pisahkan dalam perkembangan teknologi komunikasi. Banyak sekali media massa 
yang saat ini melucurkan versi online-nya seperti contohnya Solopos.com. Dalam 
perkembangannya Solopos.com merupakan portal berita sehari-hari yang mengupas 
berita-berita Solo Raya. yang meliputi katagori seni budaya, bisnis, pendidikan, 
olahraga, sosial, wisata dan gaya hidup. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara aktivitas 
penggunaan media baru dengan tingkat kepuasaan dikalangan mahasiswa ilmu 
komunikasi UMS angkatan 2009 pada media baru Solopos.com serta apakah ada 
hubungan diantara keduanya yang dipengaruhi oleh adanya interaksi social dan 
penggunaan media lain sebagai variabel kontrol.  
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teori sebagai penguat hasil 
penelitian. Salah satu teori yang digunakan adalah teori Uses and Gratification dimana 
teori ini berangkat dar riset pandangan bahwa komunikasi khususnya media massa tidak 
mempunyai kekuatan mempengaruhi khalayak. Inti teori Uses and Gratification adalah 
khalayak pada dasarnya menggunakan media massa berdasarkan motif – motif tertentu. 
Media dianggap berusaha memenuhi motif khalayak.Pada akhirnya, media yang mampu 
memenuhi kebutuhan khalayak disebut media yang efektif. Maka dari itu teori Uses and 
Gratification merupakan alat pengukur tingkat kepuasan khalayak terhadap media. 
Penelitian dilakukan di Fakultas Ilmu Komunikasi UMS dengan mahasiswa 
angkatan 2009 sebagai populasinya, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebanyak 59 mahasiswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 
metode survey. Analis data menggunakan teknik korelasi tata jenjang Kendall.  
Hasil dari penetian menunjukan bahwa: Terdapat hubungan yang signifikan 
antara aktivitas penggunaan media baru solopos.com sebagai media informasi dengan 
tingkat kepuasan penggunaan media yang dipengaruhi adanya interaksi social dan 
penggunaan media lain dikalangan mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2009 di 
Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
 






ACTIVITY AND SATISFACTION OF NEW MEDIA USE 
(Correlation between activity of Solopos.com new media use and social 
interaction and the use of other media as information media and satisfaction 
level of Students of Communication Science Program of UMS of 2009) 
 
Dwi Yunita Sari, Y. L100090146, Communication Science Program 
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In increasingly developed and advanced society, information is very 
important. Every individual, body and organization has right of acquiring 
information in order to develop and to interact with environment. With the fast 
progress of information and supported by high technology, need for information 
will be more easily met. Meanwhile, internet is growing today with the progress 
of modern era. Today, internet becomes inseparable part of information 
technology development. Many mass media launch their own online version at 
present such as Solopos.com. In its development, Solopos.com is a daily news 
portal covering news from Solo region including art and cultural news, business 
news, educational news, sport news, social news, tourism and lifestyle news. 
Purpose of the research is to know if there is any correlation between 
activity of new media use and satisfaction level of students of Communication 
Science Program of Muhammadiyah University of Surakarta of 2009 in using 
Solopos.com and if their correlation is affected by social interaction and the use of 
other media, as control variable 
The research uses several theories to support results of the research. One of 
the theories is Uses and Gratification theory in which it states that 
communication, especially mass media, has no power to influence public. Core of 
the theory hypothesizes that, basically, public use a mass media based on 
particular motives. Media is considered to try meeting motives of the public. At 
the end, a media that is successfully meeting the public‟s needs is called as an 
effective media. Therefore, Uses and Gratification theory is a measurement tool of 
public satisfaction on media. 
The research is conducted in Communication Science Program of UMS 
with students of 2009 of the faculty as population and sample of the research is 59 
students. The research uses quantitative approach with survey method. Data 
analysis of the research is correlation technique of Pearson‟s Product Moment. 
Results of the research indicated that:  there was a significant correlation 
between activity of new media (Solopos.com) use as information media and 
satisfaction level of the media users and effect of social interaction, effect 
correlation between acivity  (students of Communication Science Program of 
2009 of Muhammadiyah University of Surakarta. 
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